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Abstrak 
Pesantren tidak hanya sebuah lembaga pendidikan, tapi ia telah menjadi 
bagian dari unit sosial masyarakat muslim di Indonesia yang mandiri dan 
berkarakter. Dengan enduransi (daya tahan) yang dimilikinya, pesantren 
tetap eksis dan terus melayani umat, sekaligus mengawal peradaban. Jika 
sejarah Islam di Indonesia bermula dari Wali Songo yang model pendidikan 
dan perjuangannya berbasis pesantren, maka berarti pesantren telah terbukti 
mendampingi eksistensi Islam di Nusantara hingga saat ini. Perubahan 
sosial, politik, ekonomi dan budaya dari tahun ke tahun, tetap tidak 
mengubah identitas pesantren. Isu-isu dan polemik dikotomis antara ilmu 
umum dan ilmu agama, antara pendidikan formal dan non-formal, antar 
pesantren salaf dan pesantren kholaf, antara tradisional, modern bahkan 
post-modern, semua dihadapi oleh pesantren dengan caranya sendiri. Kini, 
di tengah deraskan arus informasi global dan kemajuan teknologi modern, 
enduransi pesantren kembali diuji. 
Persaingan global di segala bidang yang tidak lagi dibatasi ruang dan waktu, 
ditengarai dapat melahirkan imperialisme model baru, kapitalisme, 
modernisme, hedonisme sekuralisme dan isme-isme lain. Tak terkecuali, 
derasnya kembali ajaran trans-nasional yang mengancam keutuhan NKRI. 
Semua ini menjadi tantangan bagi pesantren sebagai unit sosial dan bahkan 
unit ketahanan nasional. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi enduransi 
pesantren yang menarik untuk ditelusuri, sekaligus memetakan 
problematika dan peluang pesantren dalam menghadapi perubahan global. 
Dengan kata lain, jargon “al-Muhafadzah „ala al-Qadim al-Shalih wa al-
Akhdu bil-Jadiin al-Ashlah” yang telah mengakar di tubuh pesantren, 
kembali ditantang. Di satu sisi, pesantren diharuskan beradaptasi dalam 
menyikapi perubahan global, tapi di sisi lain, pesantren wajib tetap bertahan 
dengan tradisi dan semua karakteristiknya. 
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Abstract 
Pesantren (Islamic boarding school) is not only an educational institution 
but also it has been a social unit of independent and civilized Indonesian 
Muslim community. By the endurance pesantren has, this educational and 
religious institution can exist and continuously serve the society, as well as 
guarding civilization. If the history of Islam in Indonesia is originally 
derived from Wali Songo whose model of education and struggle is based 
on pesantren, it means pesantren has evidently assisted the existence of 
Islam in the archipelago. Social, political, economical and cultural 
fluctuation over the years has not been able to change the identity of 
pesantren. Issues and polemical dichotomy between public science and 
theology, formal and non-formal, Islamic boarding schools salaf and kholaf, 
traditional, modern and even post-modern can be independently overcome 
by pesantren. The endurance of Islamic boarding school has recently been 
challenged in the hurly-burly of global information flow and progress of 
modern technology. 
Global competition in all areas that are no longer limited by dimension of 
space and time is considered to emerge a new model of imperialism, 
capitalism, modernism, secularism, hedonism and other mainstreams-no 
exception, the return swift of transnational teachings that threaten the 
integrity of Republic Indonesia. All is a challenge for pesantren as a social 
unit and even the unit of national endurance. This article tries to explore the 
endurance of Islamic boarding schools that are attractive to explore. 
Additionally, this article is designed to map the problems and opportunities 
of pesantren to face global change. In other words, jargon “al-Muhafadzah 
'ala al-Qadim al-Salih al-Akhdu wa bil-jadiin al-Ashlah” that has been 
regarded as inextricable principle in the body of pesantren is challenged. In 
one hand, pesantren is obliged to adjust in addressing global changes; on the 
other hand, it is obligatory that pesantren is highly recommended to keep 
maintained with the traditions and all its characteristics. 
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 مستخلص
ٚؽلح اعزّبػ١خ ِٓ  ٗٙل ِإٍَخ رؼٍ١ّ١خ فمٜ ٌٚىٕأٚ اٌّؼ )nertnaseP(ٌٚ١ٌ ثبٍٕزو٠ٓ 
ٚثملهح اٌزؾًّ اٌلافٍٟ لبَ ثبٍٕزو٠ٓ  اٌّغزّغ اٌٍَُّ الألٚٔ١َٟ اٌَّزمً ٚاٌؾٚبهٞ.
ثضجبد ٚاٍزّواه ٌقنِخ الأِخ ٚاٌّغزّغ ٚؽواٍخ اٌؾٚبهح. ٚئما ْٔأ ربه٠ـ الإٍلاَ فٟ 
ئٔلٚٔ١َ١ب فٟ الإًٔ ِٓ ٚاٌٟ ٍٛٔغٛ اٌن٠ٓ وبٔذ كػٛرُٙ ٚٔٚبٌُٙ ِوويا ػٍٝ ّٜٔ 
٘نا اٌ١َٛ. ثبٍٕزو٠ٓ، فٙنا ٠ؼٕٟ أْ ثبٍٕزو٠ٓ لل ٍبػل ٚعٛك الإٍلاَ فٟ الأهفج١ً ئٌٝ 
ٌُ ٠ىٓ رنثنة الاعزّبػ١خ ٚاٌَ١بٍ١خ ٚالالزٖبك٠خ ٚاٌضمبف١خ ػٍٝ ِلٜ إٌَٛاد لبكها 
 ػٍَٛٚ ك٠ٕ١خ َٛمٚب٠ب ٚالأمَبَ اٌغلٌٟ ث١ٓ ػٍٚوبْ اٌ. ثبٍٕزو٠ٓػٍٝ رغ١١و ٘ٛ٠خ 
ٚث١ٓ أمَبَ ثبٍٕزو٠ٓ ئٌٝ ٍٍف ٚفٍف، ٚث١ٓ هٍّ١خ ٚغ١و هٍّ١خ، ٚث١ٓ روث١خ  ،خػبِ
ؽزٝ ِب ثؼل اٌؾلاصخ ٠ّىٓ اٌزغٍت ػٍ١ٙب ثْىً َِزمً ِٓ لجً ٚ رمٍ١ل٠خ ٚؽل٠ضخ
ٚاٌزملَ فٟ  خاٌزؾًّ رلفك اٌّؼٍِٛبد اٌؼبٌّ١ ا٢ْ، ٠ٛاعٗ ثبٍٕزو٠ٓ ثملهح. ٚثبٍٕزو٠ٓ
 اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ.
لل  ٚاٌٛلذ ِؾلٚكح َِبؽخ رؼل ٌُ اٌزٟ اٌّغبلاد عّ١غ فٟ اٌؼبٌّ١خ إٌّبفَخُىػّذ 
 ٚاٌؼٍّبٔ١خ اٌّزؼخ ِن٘تٚ اٌؾلاصخٚ ٚاٌوأٍّبٌ١خ ٌلإِجو٠بٌ١خأٔغجذ ّٔٛمعب عل٠لا 
، فٚلا اٌّنا٘ت ػجو إٌٛٛ١خ اٌزٟ رٙلك ٍلاِخ اٌغّٙٛه٠خ الأفوٜ ٚاٌّنا٘ت
ٙل وٛؽلح ئعزّبػ١خ ثً رؾل٠ب ٌلأِٓ نا ٠ْىً رؾل٠ب ٌٍجبٍٕزوْ أٚ اٌّؼالإٔلٚٔ١َ١خ. وً ٘
ٓ، ِٚؼوفخ ٌزؾًّ ٌجبٍٕزو٠اٌمِٟٛ. ٚ٘نٖ اٌوٍبٌخ رؾبٚي اٍزىْبف ِزبٔخ أٚ للهح ا
اٌّْبوً ٚاٌفوٓ ٌٗ فٟ ِٛاعٙخ اٌزغ١واد اٌؼبٌّ١خ. ٚثؼجبهح أفوٜ، ئْ أٍبً 
"اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌمل٠ُ اٌٖبٌؼ ٚالأفن ثبٌغل٠ل الإٍٔؼ" فٟ ئػبكح اٌطؼٓ. ِٓ عٙخ، 
ػٍٝ اٌزى١ف فٟ رٖلٜ رغ١و إٌّبػ اٌؼبٌّٟ، ٌٚىٓ فٟ عٙخ أفوٜ،  ثبٍٕزو٠ٓٚعت 
 ٌيَ ٌٗ اٌم١بَ ػٍٝ اٌزمبٌ١ل ٚعّ١غ فٖبئٖٗ.
 ، رمٍ١ل٠خثبٍٕزو٠ٓوٍّبد أٍبٍ١خ: للهح اٌزؾًّ، 
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 مقذمت
 ٌٚ١ٌ ٢فو، ٚلذ ِٓ جؾش أٚإٌّبلْخٌٍ كائّبِض١و  أٚ ِؼٙل ثبٍٕزو٠ِٓٛٙٛع 
 كافً ِٓ الأوبك٠ّ١١ٓ لجً ِٓ أ٠ٚب ٌٚىٓ ،فمٜ) تٍبٔزوٞ (ٛبٌٚ و١بٞ لجً ِٓ اٌجؾش
 رٕبلِ اٌزٟ اٌؼٍّ١خ ٚالأثؾبس إٌلٚاد ِٓ ٠ؾٖٝ لا ػلك ٚلل أؼمل .اٌجلاك ٚفبهط
 ٚرؾٍ١ٍٙب الأّٔبٛ ِقزٍف فٟ ثبٍٕزو٠ٓ رؼ١١ٓ رُ وّب. ٚػ١ٛثٗ ِيا٠بٖ وً ِغ ثبٍٕزو٠ٓ
 ثبٍٕزو٠ٓ أْ ػٍٝ ِإّو جبٍٕزو٠ٌٓ ٘زّبَالاٚ ٍزغبثخٚ٘نٖ الا. ِقزٍفخ ٔظو ٚعٙبد ِٓ
 اعزّبػ١خ ٚؽلح ِٓ وغيء رؾٛي ٛٛ٠ٍخ فزوح ِٕن ٌٗٚىٕ ،فؾَت روثٛ٠خ ِإٍَبد ٌ١ٌ
 اٌنٞ ٕٚفٗ )1891( غ١وري وٍ١فٛهك ٠مٛي ِبػٍٝ  ثبٌٚجٜ ئٔلٚٔ١َ١ب، فٟ ٌٍٍَّّ١ٓ
 الاٍزؼّبه٠خ، اٌفزوح فلاي فٟٚ. )ثغبٜٚ فٖٕٛب( ئٔلٚٔ١َ١ب ّؼت ِٓ فوػ١خ صمبفخ
 لبَ ثً ،فمٜ عزّبػٟالا ٍبًالأ ػٍٝ اٌل٠ٕٟ اٌزؼٍ١ُ ئلبِخثٕٛفٗ  ثبٍٕزو٠ٓ ٌ١ٌ
عنٚهٖ ػبُ  ِٓ ثبٍٕزو٠ٓأْ  ٠ؼٕٟ ٚ٘نا. اٌّٛإٛ١ٓ ٔٚبي ِمبَ ِٓ اٌمل٠ُ ثبٍٕزو٠ٓ
  .للهح اٌزؾًّ ٘ٛ ٙناف. ٚئٌٝ اٌّغزّغ ٌٍّغزّغِٓ اٌّغزّغ ٚ
وـ"٠َٛ ٍبٔزوٞ"  أوزٛثو 22 ئكفبيؾىِٛخ اٌغّٙٛه٠خ الإٔلٚٔ١َ١خ ِغ اٌرمل٠و 
 ٌٍجبٍٕزو٠ٓوج١و  كٚهاٌّبٟٙ ٠ؼزجو ِٓ اٌٛػٟ إٌٟٛٛ ِٓ  5112ػبَ ) irtnaS iraH(
٘نا . ٚهأٜ اٌىبرت أْ اٌّقزٍفخ اٌزؾل٠بد ِٓٚرٛع١ٗ اٌجلاك  اٌفىو٠خ اٌؾ١بح رملَ فٟ
ِٓ اٌزوث١خ الإٍلاِ١خ  ثل٠لا ّٔٛمعب ثبٍٕزو٠ٓرمل٠ُ فٟ فوٕخ ل١ّخ لإٔلٚٔ١َ١ب اٌزمل٠و 
ٌ الإعزّبػ١خ اٌل٠ٕ١خ ٚإٌٛٛ١خ فٟ ارّبَ اٌؾ١بح اٌلٌٚ١خ. ٚ٘نا ٘ٛ اٌُّٙ الأٍاٌمبئّخ ػٍٝ 
اٌؾبٌٟ اٌنٞ ٠طٍت ّٔٛمعب ِضبٌ١ب فٟ روث١خ الأِخ  اٌلٌٟٚ اٌؼبٌُِٛلف ثبٌٕظو ئٌٝ 
ٟ٘ اٌزوث١خ اٌزٟ روغت هػب٠خ اٌلٚي ِٓ اٌزؾل٠بد اٌؼبٌّ١خ. ٚئْ اٌزوث١خ فٟ ثبٍٕزو٠ٓ ٚ
اٌزٟ رمَٛ ػٍٝ "هؽّخ ٌٍؼبٌّ١ٓ" ٟ٘ ٚ لا رغٚت،رٍٖؼ ٚلا رفَل، روؽُ ٚ ٚلا رٙلك،
 فٟ ْٔو اٌَلاَ ئٌٝ ثٕٟ آكَ. الإٍلاَ هٍبٌزٗ ٚفمب ٌوؤ٠خ
 باسنترين: مفيٌمو ًعناصره
) irtnas(زوٞ بِْٔزك ِٓ ٍ – ٚا٢ْ ٍّٟ ثّؼٙل – )nertnasep( ثبٍٕزو٠ٓ
 ثلا٠خ فٟ لأٔٗ. ٚاٌّواك ثٗ "ِؾٛ الأِ١خ" إٌََىو٠ز١خفٟ اٌٍغخ " أٚ ِو٠ل ٛبٌتثّؼٕٝ "
 ٛلاةلل أؽً  ،ثغبٜٚ اٌٍٛطٝ )kameD( ك٠ّبن فٟ ٌلإٍلاَ اٌَ١بٍ١خ اٌمٛح رٕبِٟ
ِضفم١ٓ لأُٔٙ ؼٍّبء ث ثبٍٕزو٠ٓ ٛلاة ُػوفٚ .اٌغبٚ٠خ الأكث١خ اٌطجمخ ِؾ  ً  ثبٍٕزو٠ٓ
ٍّٟ ٍبٔزوٞ ِٚزمْٕٛ ِإٍْ٘ٛ ِٓ اٌىزت اٌٖفواء أٞ وزت اٌزواس اٌل٠ٕ١خ الإٍلاِ١خ. 
اٌطبٌت اٌنٞ رجغ ِؼٍّٗ ؽ١ش م٘ت  لأٔٗ ٘ٛ فٟ اٌٍغخ اٌغبٚ٠خ )kirtnac(ـ"عبٔزو٠ه" ث
ئٌٝ  ِٕن اٌمل٠ُ ٚاٍزمو اٌّؼٍُ أٚ و١بٟ٘. ٚ٠زُ ّٜٔ اٌؼلالبد "ث١ٓ و١بٟ٘ ٍٚبٔزوٞ"
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ٌٙب ٔطبق ٚاٍغ فٟ اٌٍغخ اٌغبٚ٠خ لأْ و١بٟ٘ ) iaik(وٍّخ "و١بٟ٘" ٚاٌفزوح الإٍلاِ١خ. 
، ونا لبٌٗ ٔٛه ٗ اٌجب٘وحىواِبر، ٚلٛٞ ثاٌىو٠ّخ٘ٛ اٌْ١ـ وج١و آٌَ، ِملهً ثقٍمٗ 
 ).7991فبٌٔ ِغ١ل (
 ثبٌؼلالخ اٌزوث١خ إٌّبٍجخٚا٢ْ، اّزٙود ٘نٖ اٌؼلالخ ثبٍُ "و١بٟ٘ ٍٚبٔزوٞ" 
اٌزٟ رْزك ِٓ "ٍبٔزوٞ"  )nertnasep(أِب وٍّخ "ثبٍٕزو٠ٓ" فٟ ثبٍٕزو٠ٓ.  اٌقبٕخ
ْ ٘نا اٌّوف١ُ ػٍٝ أكي  ". ٚna" ٚلاؽمخ ثؾوف١ٓ "epثبكئخ ثؾوف١ٓ " فٟٙ )irtnas(
اٌل٠ٕ١خ رؾذ ئّواف  ّؼبهفت أٚ ٍٕزوٞ فٟ رؼٍُ اٌثبٍٕزو٠ٓ ٘ٛ ِىبْ الإلبِخ ٌٍطبٌ
ٚلا  ثّؼٕٝ ِىبْ ٌلإلبِخ أ٠ٚب. )kodnop(ِٚواكف "ثبٍٕزو٠ٓ" ٘ٛ "فٕلق"  و١بٟ٘.
  ٠َّٝ اٌطبٌت ثـ"ٍبٔزوٞ" ئلا ثؼل اٌزؼٍُ ٚالإلبِخ فٟ ثبٍزو٠ٓ أٚ فٕلق.
ثبٍٕزو٠ٓ فٍٗ فٖبئٔ رّ١يٖ ػٓ غ١وٖ ِٓ اٌّإٍَبد اٌزؼٍ١ّ١خ. ثْىً ٚأِب 
، ئْ ثبٍٕزو٠ٓ ٌٗ صلاصخ ػٕبٕو، ٟٚ٘: و١بٟ٘ )6991( ػبَ، ٚفمب ٌمٛي ِغًّ لّوٞ
أْ ػٕٖو٠ٓ ٌمٌٛٗ  )5891( (ّ١ـ)، ٍٚبٔزوٞ (ٛبٌت) َِٚغل. ٚىكا ىِقْوٞ ظبفو
ضواد، ٚو١بٟ٘، اٌ ل، ٚثبٍٕزو٠ٓ أٚ َِىٓ، ٚوزتػٕبٕو ثبٍٕزو٠ٓ فَّخ ٟٚ٘: َِغ
 كافٍٍٟٚبٔزوٞ. ٚلبي أ٠ٚب ئْ ٍبٔزوٞ أٚ ٛبٌت اٌّؼٙل ٠ٕمَُ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ: ٍبٔزوٞ 
فبهعٟ. أِب ٍبٔزوٞ كافٍٟ فٙٛ اٌنٞ اٍزمو ٚػبُ ِغ و١بٟ٘ فٟ ث١ذ ّ١قٗ ٍٚبٔزوٞ 
٠زؼٍُ اٌؼٍَٛ ِٓ ٠لٞ و١بٟ٘ ٚربهح رقلَ أِٛهٖ. أِب ٍبٔزوٞ فبهعٟ ٚ٠مبي أ٠ٚب 
ئٌٝ ِٕيٌٗ ثؼل اٌلهاٍخ فٟ ػبك ٚاٌنٞ ٌُ ٠َزمو فٟ اٌّؼٙل فٙٛ  "ٍبٔزوٞ ففبف١ِ"
اٌّؼٙل لأْ ث١زٗ لو٠ت ِٓ ث١ذ ّ١قٗ أٚ ٚاعجبرٗ وض١وح فبهط ثبٍٕزو٠ٓ ؽزٝ لا ٠مله 
 ػٍٝ الاٍزمواه.
لا ٍ١ّب  ٚفٟ اٌٛلذ اٌؾبٙو ِغ رملَ اٌيِبْ، ىاكد أ٠ٚب ػٕبٕو ثبٍٕزو٠ٓ
غٙ١ي ثبٍٕزو٠ٓ ثالبِخ اٌّلاهً اٌؼبِخ ػوف أٔٗ لل رُ ر ثبٌٕظو ئٌٝ ٔبؽ١خ اٌّوافك. ٌمل
ي اٌّٖبهك اٌزغبه٠خ ِضً: اٌّؾلاد ١غٙرُ ثزاٌّقزجواد، ثً ٚاٌغبِؼخ ٚاٌّىزجخ ٚ
ٚغ١و٘ب.  ،ٚآٌخ اٌّٛإلاد ٚاٌّؼٍٛاد ،ٚاٌّيهػخ ،اٌزغبه٠خ ٚاٌزؼبٚٔ١خ، ٚاٌؾلائك
بد اٌّإٍَثبٌَٕجخ ئٌٝ  اٚهأٜ اٌىبرت ٘نٖ اٌظب٘وح رؼٕٟ أْ ثبٍٕزو٠ٓ لا ٠ياي ِزأفو
مجً الأّ١بء اٌقبهع١خ الأفوٜ. ٚهأٜ اٌىبرت خ رِفزٛؽٗ ِإٍَخ ٌزؼٍ١ّ١خ الأفوٜ لأٔا
أْ أُ٘ اٌؼٕبٕو ٘ٛ و١بٟ٘ ٌىبه٠يِ١زٗ ٚاؽزواِٗ ٍٚٚغ ػٍِٛٗ ٚلٛح هٚؽ١زٗ ؽزٝ 
٠مزلٞ اٌطبٌت أٍٛرٗ ٍٚج١ٍٗ. ٌٛ وبْ ثبٍٕزو٠ٓ ٠زووٗ و١بٟ٘ صُ أثٕبؤٖ لا ٠ملهْٚ ػٍٝ 
ٟ٘، ٕبه ثبٍٕزو٠ٓ ِٓ ٘نا إٌٛع ِٕقفٚب ٍٛاء ِٓ ؽ١ش إٌٛٛي ئٌٝ َِزٜٛ و١ب
 اٌغٛكح أٚ اٌىّ١خ.
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 تصنيف باسنترين
٠ٕمَُ ثبٍٕزو٠ٓ ِٓ ؽ١ش ٔظبَ اٌزؼٍ١ُ ئٌٝ ٔٛػ١ٓ: ثبٍٕزو٠ٓ ٍٍف ٚثبٍٕزو٠ٓ 
فٍف. ٍّٟٚ ثبٍٕزو٠ٓ ٍٍف ثجبٍٕزو٠ٓ رمٍ١لٞ ٚ٘ٛ ِب ٠ؾبفع عٛ٘وح اٌزؼٍ١ُ ػٍٝ وزت 
 أٚ ٕبهاغبْ )notew( اٌزؼٍ١ُ ػٍٝ ٛو٠مخ ٚ٠ٕبْ الإٍلاَ اٌىلاٍ١ى١خ ٚ٠مَٛ ّٔٛمط
. ٟٚ٘ اٌطو٠مخ اٌزؼٍ١ّ١خ اٌزمٍ١ل٠خ ؽ١ش لوأ )nagnodneb( أٚ ثٕلٚغبْ )nagoros(
و١بٟ٘ اٌىزت اٌزواس ٍّٚغ اٌطلاة ّوؽٗ. ٚئْ ئعواء ٘نٖ اٌطو٠مخ ثأٍٍٛة اٌزوعّخ 
 ٚاٌمٛاػل اٌٍغٛ٠خ.
فٙٛ ِب ىاك ٔظبَ اٌزؼٍ١ُ ػٍٝ إٌظبَ اٌّلهٍٟ ٚلا  فٍف أٚ ؽل٠شثبٍٕزو٠ٓ أِب 
 عود٠ؼزّل ػٍٝ اٌىزت اٌىلاٍ١ى١خ فؾَت، ثً ػٍٝ اٌؼٍَٛ اٌل٠ٕ١خ ٚاٌؼبِخ أ٠ٚب ؽ١ش 
. )9991(ؽٍّٟ،  ف١ٗ اٌطوق اٌزله٠َ١خ اٌّزٕٛػخ اٌؾل٠ضخ ِضً اٌّلاهً ٚاٌغبِؼبد
ٌىٕٗ  ،بَ اٌّلهٍّٟجٗ اٌقٍف ؽ١ش أل١ّذ ف١ٗ ِلهٍخ ك٠ٕ١خ ِضً إٌظثبٍٕزو٠ٓ ٕٚ٘بن 
ٍٍف أٚ ثبٍٕزو٠ٓ ٚلا ٠ىبك اٌىبرت فٟ اٌ١َٛ ٠غل ٔٛػب ِٓ  لا ٠جٕٟ ِلاهً هٍّ١خ.
٠زؼٍّْٛ اٌؼٍَٛ  اٌ١َٛ رمٍ١لٞ ث١ّٕب ٠زؼٍُ ف١ٗ اٌطلاة وزجب ولاٍ١ى١خ لا غ١و، لأْ اٌطلاة
ٚاٌّؼبهف اٌّزٕٛػخ ثٍٛ١ٍخ ّزٝ اٌٍٛبئً اٌؾل٠ضخ. فٍنٌه،  ٕفذ ٚىاهح اٌْإْٚ اٌل٠ٕ١خ 
 ٝ صلاصخ أٔٛاع: ٍٍف، ٚفٍف، ٚعّغ ث١ّٕٙب.ئٌ
ٕٚ٘بن ِٓ ٠ٖٕف ثبٍٕزو٠ٓ ثبٌٕظو ئٌٝ فٖبئٔ اٌؼٍَٛ ف١ظٙو ثبٍٕزو٠ٓ 
اٌؼم١لح، ثبٍٕزو٠ٓ اٌزٖٛف، ثبٍٕزو٠ٓ اٌموآْ، ثبٍٕزو٠ٓ اٌفمٗ، ثبٍٕزو٠ٓ لٛاػل إٌؾٛ 
ٚاٌٖوف، ِٚب ئٌٝ مٌه. ٚ٘نا اٌزٖٕ١ف ػبكح ٠ؼزّل ػٍٝ فٖبئٔ اٌؼٍَٛ ٌٍّْب٠ـ 
ٚاٌطبٌت اٌنٞ ٠و٠ل رؼٍُ اٌفمٗ  رلفً ػٍُِٛٙ فٟ ِٕٙظ ثبٍٕزو٠ٓ ٚرٍْٛ ٔظبِٗ.ؽزٝ 
 ف١ٕظو لأٚي ِوح ئٌٝ وفبءح اٌْ١ـ اٌواّـ فٟ ػٍَٛ اٌفمٗ ٚلا ٠ٕظو ئٌٝ ٘ٛ٠خ ثبٍٕزو٠ٓ.
ٚلل  ٕفذ ٚىاهح اٌْإْٚ اٌل٠ٕ١خ ئٌٝ عٛأت اٌّٙبهاد اٌزٟ ْٔأد فٟ ثبٍٕزو٠ٓ 
زو٠ٓ اٌيهاػخ، ثبٍٕزو٠ٓ اٌٖٕبػخ، ثبٍٕزو٠ٓ ف١ظٙو ثبٍٕزو٠ٓ اٌٍغخ ٚاٌلػٛح، ثبٍٕ
 .)5112(ثٖوٞ،  اٌزغبهح، ِٚب أّجٗ مٌه
ِٚٓ اٌٖٕف اٌنٞ رُ رؼ١١ٕٗ فٟ ثبٍٕزو٠ٓ، ف١وٜ اٌىبرت أ٠ٚب أْ ِٓ ثبٍٕزو٠ٓ 
ِب ٘ٛ ٠زووي فٟ اٌؼٍَٛ اٌل٠ٕ١خ اٌىلاٍ١ى١خ، أٚ فٟ اٌؼٍَٛ الإَٔبٔ١خ الإعزّبػخ، أٚ فٟ 
ٙبفخ ئٌٝ اٌزٖٕ١ف اػٟ، ِٚي٠ظ اٌؼٍَٛ اٌّزٕٛػخ. ثبلإاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚالإلزٖبك الإثل
غ١و آفو ِٓ ٔٛع ثبٍٕزو٠ٓ، ٚ٘ٛ ِب ٍّٟ ثجبٍٕزو٠ٓ "و١لاد" أٞ اٌَبثك، ٕ٘بن ِز
اٌجوق، ثّؼٕٝ أْ ّىً ٘نا ثبٍٕزو٠ٓ ِٓ أّىبي اٌزله٠جبد اٌؼٍّ١خ رزجٕٝ ِضً إٌظبَ 
 أٚ فٟ ّٙو هِٚبْ.اٌزؼٍ١ّٟ فٟ ٚلذ لٖ١و، ٚػبكح ِب رٕفن فٟ ٚلذ اٌؼطً اٌّلهٍ١خ 
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ِٚغ عٙٛك اٌزىبًِ فٟ ِقزٍف اٌّغبلاد ِضً كِظ اٌؼٍَٛ اٌل٠ٕ١خ ٚاٌؼٍَٛ اٌؼبِخ، 
اٌّإٍَبد اٌؼبِخ ٚاٌقبٕخ، ف١جلٚ ٚكِظ اٌّإٍَبد اٌوٍّ١خ ٚغ١و اٌوٍّ١خ، ٚكِظ 
ِٖطٍؼ "ِؼٙل اٌغبِؼخ" فٟ ؽوَ اٌغبِؼبد الإٍلاِ١خ ؽىِٛ١خ وبٔذ أٚ ّؼج١خ. ِٚضً 
الأوبكِ١خ. فلافب ثجبٍٕزو٠ٓ  ٞ الأّقبٓ٠لأل اٌغبِؼخ ٠ْٕأ ِٓ ٘نا ثبٍٕزو٠ٓ أٚ ِؼٙ
اٌّغزّغ الإٍلاِٟ. أِب ِؼٙل اٌغبِؼخ ْٔأ ِٓ ٚػٟ أً٘  ٠لٞ و١بٟ٘ ِغ آفو ْٔأ ِٓ
ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌؾىِٛخ ٚآثبء اٌطلاة. ٚظٙٛه ِؼٙل اٌغبِؼخ ِٓ اٌّلهٍ١ٓ ٚاٌطلاة 
ثبٍٕزو٠ٓ  فٟ اٌزٟ رىْٛ اٌضمبفخأّ٘١خ اٌزىبًِ ث١ٓ اٌؼٍَٛ ٚ اٌغبِؼخ ِؼزّل ثبٌٕظو ئٌٝ
فٟ ؽوَ اٌغبِؼخ لٛح ئعزّبػ١خ  ف١ىْٛ اٌّٛإْٛٛ اٌن٠ِٓٚغ ٘نا اٌٛػٟ  غبِؼخ.فٟ اٌٚ
 ١ًَٙ رؾم١ك اٌزىبًِ ث١ٓ صمبلزٟ ثبٍٕزو٠ٓ ٚعبِؼخ.ٌ
ؼخ لا ٠ْٕأ ِٓ ٚػٝ ِغزّغ اٌغبِؼخ ِغ هٚػ اٌغٙبك ِٚغ مٌه، ٕ٘بن ِؼٙل اٌغبِ
ُٙ ٠جْٕٛ ِؼٙل اٌغبِؼخ ثياك اٌّجٕٝ فؾَت فلا ٠ظٙو اٌزىبًِ ئلا َِىٓ ٚاٌزٚؾ١خ، لأٔ
اٌطلاة فمٜ. ألبِٛا ِؼٙل اٌغبِؼخ ثغ١و إٌظو ئٌٝ اٌووبئي اٌزٟ ٠غت أْ رىْٛ لبئّخ فٟ 
ا٢ثبء ٚالأِٙبد ِٓ ٛلاة كػُ ِٚٚٓ رٍه اٌووبئي اٌْ١ٛؿ أٚ و١بٟ٘، ِؼٙل اٌغبِؼخ. 
 ؽٛي اٌغبِؼخ. اٌغبِؼخ، ٚونا كػُ اٌؼٍّبء ٚاٌّغزّغ
 التغيراث العالميت ًتحذياث باسنترين
صمبلخ فوػ١خ وٛؽلح ئؽزّبػ١خ ٚ )8891وّب لبي ػجل اٌوؽّٓ ٚاؽل ( ئْ ثبٍٕزو٠ٓ
فبٌزؾل٠بد  رؾل٠بد ِضً ِب ٠ٛاعٙٗ اٌّغزّغ. ِٓ اٌّغزّغ الإٍلاِٟ. فٍنٌه، ٌل٠ٗ
ٛاعجبد اٌ أكاءثبٍٕزو٠ٓ ٚ٠غت ػٍٝ  الإعزّبػ١خ رٖ١و رؾل٠بد ثبٍٕزو٠ٓ ٔفَٗ.
ؽً ػٍٝ ّؾبٌٚخ اٌلا ثل ثبٍٕزو٠ٓ ِٓ الاٍزغبثخ ٌٚٚزياِبد ٌقنِخ الأِخ ٚاٌّغزّغ. الاٚ
ٚالأِخ الإٍلاِ١خ، ٚئلا ف١ىْٛ ثبٍٕزو٠ٓ ِٕفًٖ ِٓ  عٗ اٌّغزّغااٌّْبوً اٌزٟ رٛ
رٖجؼ ِْبوً  اٌْؼت ٚاٌؾىِٛخ فٟ ٍٜٚاٌّْبوً اٌزٟ رظٙو ٚئْ . ّغزّغ ٚالأِخاٌ
وً بٚثؼبهح أفوٜ، ئْ ِْ و٠ٓ لل إٔجؾذ ِٓ هوبئي اٌلٌٚخ.لأْ ِىبٔخ ثبٍٕز ثبٍٕزو٠ٓ
ت ػٍٝ ثبٍٕزو٠ٓ اٍزؼلاك ٌّٛاعٙخ ّبد رٖ١و ِْىً ثبٍٕزو٠ٓ ٔفَٗ. ٚ٠غالأِخ ٚاٌّغز
 اٌزؾل٠بد اٌّزّضٍخ ٚاٌّزغ١وح فٟ ػٖو اٌؼٌّٛخ.
 ) الالزٖبك1ٚهأٜ اٌىبرت أْ اٌزؾل٠بد اٌؼبٌّ١خ اٌزٟ ٠ٛعٗ ثبٍٕزو٠ٓ ٟ٘: (
) رٕبفٌ اٌّإٍَبد اٌزوثٛ٠خ، 3) اٌّْبوً الاعزّبػ١خ ٚالأفلال١خ، (2، (اٌؼبٌّٟ اٌؾو
) كفٛي اٌّنا٘ت الإ٠ل٠ٌٛٛع١خ ػجو إٌٛٛ١خ اٌزٟ ٠زؾٛي ِٓ فبهط عيئو ئٔلٚٔ١َ١ب، 4(
 ) رطٛه رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚالارٖبلاد اٌؾل٠ضخ.5(
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 قٌة التحمل لباسنترين
ثبٍٕزو٠ٓ ٌٗ ِزبٔخ ػّ١مخ أٚ لٛح فٟ ِٛاعٙخ اٌزؾل٠بد اٌؼبٌّ١خ اٌّؼملح، وبْ 
اٌزؾًّ اٌلفٍ١خ. ٚ٘نا اٌزؾًّ لبكه ػٍٝ اٌؾفبظ ػٍٝ ٚعٛك ثبٍٕزو٠ٓ ِٓ ػٖو ئٌٝ 
 ػٖو. ِٚٓ مٌه اٌزؾًّ:
 ًشخصيتو كياىي مكانت:  أًلا
ئْ ّىً و١بٟ٘ ٚٚعٛكٖ أِو ُِٙ ثً هوٓ أٍبٍٟ ٌجبٍٕزو٠ٓ. ٌٚ١ٌ و١بٟ٘ 
ِؼٍّب ػبك٠ب ِٚقٖٖب ثزله٠ٌ اٌؼٍَٛ اٌل٠ٕ١خ فؾَت، ٌىٕٗ ػبٌُ ِضبٌٟ ٚأٍٛح 
ؽَٕخ أِبَ ٍبٔزوٞ أٚ ٛلاثٗ. ٚوْٛ و١بٟ٘ ٠طبع أِوٖ، ٚ٠زون ٔٙ١ٗ، ٚ٠وعٝ 
ِٚٓ اٌؼغت  لل إٔجؾذ ؽ١بح و١بٟ٘ ِم١بٍب ٌٍطلاة فٟ اٌؼ١ِ.ٚكػبؤٖ ٚهٙبٖ. 
ٚاؽلا ٌىٕٗ لبكه ػٍٝ أكاء ٚاعجبرٗ فٟ روث١خ اٌطلاة ٚئكاهح ٌٛ وبْ و١بٟ٘ 
 ثبٍٕزو٠ٓ. ٚوبْ افلإٗ ٚلٛح اعزٙبكٖ ٚعٙبكٖ ئٌٙبِب ٌٍطلاة فٟ ؽ١برُٙ.
ٌٚ١ٌ و١بٟ٘ ِغوك ىػ١ُ ٌّؼٙلٖ أٚ ثبٍٕزو٠ٓ، ثً وبْ لبئلا ٌٍّغزّغ ؽٛي 
ثبٍٕزو٠ٓ ٘إلاء ٠ؾزوْٚ و١بٟ٘ ثبٍٕزو٠ٓ. ٚػوف أْ إٌبً اٌن٠ٓ ػبّٛا ؽٛي 
لأْ  اٌؼبٌّ١خ ًّ ٌجبٍٕزو٠ٓ فٟ ِٛاعٙخ اٌزغ١وادٚ٠ّغلٚٔٗ. ٚ٘نا الاؽزواَ لٛح اٌزؾ
و١بٟ٘ فٟ اٌؾم١مخ لبكه ػٍٝ اٌزغ١١و ٚاٌزأص١و ػٍٝ اٌطلاة ٚاٌّغزّغ اٌن٠ٓ أؽبٛٛا 
 ثبٍٕزو٠ٓ.
٠ٗ اصٕزبْ. الأٌٚٝ: و١بٟ٘ ٌل )،7112، وّب لبي ىث١لٞ (ٚفٖٕٛ١خ لٛح و١بٟ٘
. ٚاٌضبٔ١خ: )esneS laisoS tnempoleveD ylhgiH( ّؼٛه ئعزّبػ١خ ػّ١مخ ٚػبٌ١خ
 ِٓ الأِخ ٚاٌّغزّغ. )susnesnoC lareneG( و١بٟ٘ لبئُ ػٍٝ اٌّٛافمخ اٌؼبِخ
 علاقت كياىي ًسانتري:  ثانيا
ٌٚ١َذ اٌؼلالخ ث١ٓ و١بٟ٘ ٍٚبٔزوٞ ِضً اٌؼلالخ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌطلاة فٟ 
اٌزٟ لا رلَٚ ػبكح ئلا ػٕل اٌطلاة ٠زؼٍّْٛ فٟ اٌّلهٍخ أٚ اٌّلهاً اٌوٍّ١خ 
، ٚثؼلِب فوعٛا ِٓ ِلهٍزُٙ ٚعبِؼزُٙ ٠ْغٍْٛ ثأٔفَُٙ ٚلا ٠زٍْٖٛ اٌغبِؼخ
ػلالخ هٚؽ١خ ِضً  ؽ١ش رٖجؼ بٌؼلالخ ث١ٓ و١بٟ٘ ٍٚبٔزوٞفلافب ث. ثّلهٍ١ُٙ
 ٛٛي اٌيِبْ. ا٢ثبء ٚالأثٕبء، ٚلا رياي ٘نٖ اٌؼلالخ ٚاٌٍٖخ
ػٍٝ ٔٙظ اٌزٖٛف اٌنٞ ٠ؼيى  ٠ؼزّل ٘نٖ اٌؼلالخبرت أْ ثٕبء هأٜ اٌىٚ
اػزمل ٍبٔزوٞ أْ و١بٟ٘ ٘ٛ ٌمل الأفلاق ٚا٢كاة ِٓ ٍبٔزوٞ ٌى١بٟ٘ ٚأً٘ ث١زٗ. ٚ
اٌطو٠ك ٚاٌٍٛ١ٍخ اٌٖبكلخ ٌٍزموة ئٌٝ الله لأٔٗ اٌّوثٟ اٌنٞ ِو  ثبٌزغوثخ ٚفبٌف 
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 اٌوّبك، ٍج١ً ٚ٠ٍمٕٗ ٍبٔزوٞ، ٠ُج ِّٖ و اٌنٞ اٌٍّمِّٓ إٌفٌ ٚأزٖو ػٍٝ اٌٜٙٛ، ٚ٘ٛ
 اٌؾك اٌطو٠ك ػٍٝ ٚ٠زؼوف ؽبٌٗ ٠َزم١ُ ؽزٝ ٚاٌؼضواد، اٌؼٛائك ِٓ ٚ٠ٕغ١ٗ
فىنٌه اٌّو٠ل ٠ؾزبط ئٌٝ ّ١ـ : )4112( رؼبٌٝ. ٚوّب لبي اٌغياٌٟ الله ئٌٝ ٌٍزٛعٗ
ِٚٓ ٕ٘ب ٠زج١ٓ فطأ ِٓ ٠ظٓ أٔٗ  .ٚأٍزبم ٠مزلٞ ثٗ لا ِؾبٌخ ٌ١ٙل٠ٗ ئٌٝ ٍٛاء اٌَج١ً
ٕفَٗ أْ ٠ؼبٌظ أِواٙٗ اٌمٍج١خ، ٚأْ ٠زقٍٔ ِٓ ػٍٍٗ إٌفَ١خ ثّغوك ٠َزط١غ ث
لواءح اٌموآْ اٌىو٠ُ، ٚالاٛلاع ػٍٝ أؽبك٠ش اٌوٍٛي ٍٕٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ، ٚمٌه 
لأْ اٌىزبة ٚإٌَخ لل عّؼب أٔٛاع الأكٚ٠خ ٌّقزٍف اٌؼًٍ إٌفَ١خ ٚاٌمٍج١خ، فلا ثل 
 .عٙبِؼّٙب ِٓ ٛج١ت ٠ٖف ٌىً كاء كٚاءٖ ٌٚىً ػٍخ ػلا
 ػٍٝ لبئّخ ،ٚك٠خ ا٠غبث١خ ػلالخ أٔٙب ث١ٓ و١بٟ٘ ٍٚبٔزوٞ اٌؼلالخ فٟ الإًٔٚ
ٚ٘نٖ اٌؼلالخ اٌٛص١مخ رؼزجو ِٓ لٛح اٌزؾًّ . اٌّْزووخ ٚاٌضمخ اٌّزجبكي الاؽزواَ
اٍزطبع و١بٟ٘ رؾو٠ه ٛلاثٗ أ٠ّٕب ٌٚمل  ٌجبٍٕزو٠ٓ فٟ ِٛاعٙخ اٌزغ١واد اٌؼبٌّ١خ.
 أِوُ٘ و١بٟ٘ فٟ ّزٝ الأِٛه. وبٔٛا، ٚونا اٌطلاة أٛبػٛا ِب
 النظام التربٌي لباسنترين:  ثاليثا
ٚوّب ٘ٛ اٌّؼٍَٛ، ئْ إٌّٙظ اٌزؼٍ١ّٟ فٟ ثبٍٕزو٠ٓ اٌ١َٛ لا ٠ضجش ػٍٝ أٍبً 
) ٚ٠ّضً ئٌٝ إٌّٙظ اٌَّبئٟ، ثً ٠ىًّ mulucirruc desab-lanoigerك٠ٕٟ فمٜ (
). فٍنٌه، لا mulucirruc desab-yteicosثّٕٙظ اٌَّبئً الإعزّبػ١خ اٌّؼبٕوح (
٠َّٝ ثبٍٕزو٠ٓ ِإٍَخ ك٠ٕ١خ ثؾزخ، ٌٚىٕٗ ِإٍَخ ػٍّ١خ ك٠ٕ١خ ٚئعزّبػ١خ رَزغ١ت 
 كائّب اٌمٚب٠ب الإعزّبػ١خ ٚ٠ؾً ِْبوً اٌفٛٙٝ فٟ ئٔلٚٔ١َ١ب.
 ، ٟ٘:ثبٍٕزو٠ٓ ثٛعٗ ػبَ صلاصخفٟ زوث١خ اٌ أغواٗٚ
 .ٚأؽٛاٌٗ اٌْقٖ١خ اٌىبٍِخ اٌزٟ كي ئٌ١ٙب هٍٛي الله فٟ ألٛاٌٗ ٚأفؼبٌٗ رىٛ٠ٓ )1(
رؼي٠ي وفبءح ٍبٔزوٞ ِٓ أهثؼخ َِزٛ٠بد ٟٚ٘: اٌٍٛبئً (اٌغوٗ  )2(
الإٍٔٝ)، ٚالأ٘لاف، ٚاٌّمبٕل (الأ٘لاف اٌوئ١َ١خ)، ٚاٌغب٠خ (اٌٛعٙخ 
فٟ ثبٍٕزو٠ٓ ِضً اٌزفَ١و  اٌل٠ٕ١خ فبٌٍٛبئً ٟ٘ ارمبْ اٌلهًٚ إٌٙبئ١خ).
ٚاٌفمٗ ٚالأفلاق ٚاٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚاٌزبه٠ـ الإٍلاِٟ. أِب الأ٘لاف فٟٙ اٌّٛاك 
إٌّْٛهح فٟ َِزٛ٠بد اٌزؼٍ١ُ (الأٌٚٝ، اٌٍٛطٝ، اٌؼٍ١ب). ٚئػطبء ٘نٖ 
اٌّٛاك ؽَت أغواٗ ٍبٔزوٞ ٚؽبعبرٗ اٌ١ِٛ١خ ٔفَ١ب ٚاعزّبػ١ب. فبٌّمبٕل 
ٍبٔزوٞ ٌ١ىْٛ فم١ٙب فٟ اٌل٠ٓ. أِب  رىٛ٠ٟٓ ٟ٘ ٚعٙخ ثبٍٕزو٠ٓ اٌوئ١َ١خ ف
 اٌغب٠خ فٟٙ اٌٙلف إٌٙبئٟ اٌنٞ ٠ٙلف ئٌٝ ؽٖٛي ِوٙبح الله رؼبٌٝ.
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ئٌٝ ٍج١ً الله ثبٌؾىّخ ٚاٌّٛػظخ  ْٔو اٌؼٍَٛ ٚالأفلاق ِٓ فلاي اٌلػٛح )3(
الأِو ػٍٝ أٍبً اٌلػٛح  رمَٛ ٘نٖاٌؾَٕخ ٚاٌّغبكٌخ ثبٌزٟ ٟ٘ أؽَٓ. ٚ
 .ٌ١ىْٛ الإٍلاَ هؽّخ ٌٍؼبٌّ١ٓ ىوثبٌّؼوٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّ
، ػوف أْ اٌزوث١خ فٟ ثبٍٕزو٠ٓ ِٓ ؽ١ش بلأغواٗ اٌضلاصخ ف١ّب ٍجكأطلالب ث
اٌزم١١ُ وٍٙب ِٕظّخ رٕظ١ّب ِٛؽلح فٟ عّ١غ ٔٛاؽٟ ٚإٌّٙظ ٚاٌطوق ٚاٌٍٛبئً 
إٌظبَ اٌزؼٍ١ّٟ كافً ثبٍٕزو٠ٓ. ٚهأٜ اٌىبرت ّ١ئب فبٕب فٟ ثبٍٕزو٠ٓ لا ٠غلٖ 
اٌّإٍَبد الأفوٜ، ٚ٘ٛ ٍٕل اٌؼٍُ أٞ ٍٍٍَخ اٌؼٍُ ِٓ ِإٌف اٌىزبة اٌىبرت فٟ 
ئٌٝ ِٓ ثؼلٖ ؽزٝ ئٌٝ و١بٟ٘ ٍٚبٔزوٞ. ٚلل ا٘زُ و١بٟ٘ ٍٚبٔزوٞ ثَٕل اٌىزبة 
ث١ٓ  لٛ٠خ ٚ٘نا إٌَل ٠ٖ١و ٍٕخ اٌّلهًٚ ٌ١ىْٛ اٌؼٍُ رجو٠وٖ فٟ اٌلٔ١ب ٚا٢فوح.
 ٛ ٛبٌت ٌى١بٟ٘ آفولأْ و١بٟ٘ ػٕلِب ٠ىْٛ ٍبٔزوٞ فٙ ِؼٙل ٚاؽل ثّؼٙل آفو
ٚاؽل ثجبٍٕزو٠ٓ آفو. فٙب ٟ٘ اٌْىجخ  ؽٛي ثبٍٕزو٠ِٓؼٙل٠خ" ّجىخ ثؼلئن " فزىْٛ
 فٟ عيائو ئٔلٚٔ١َ١ب.اٌّؼٙل٠خ لٛح اٌزؾًّ 
 صلت باسنترين بالٌطنيت:  رابعا
ربه٠ـ ئٔلٚٔ١َ١ب لا ٠ّىٓ فٍٖٙب ػٓ كٚه ثبٍٕزو٠ٓ ٚٔٚبٌٗ. ِٕن أٚي كفٛي 
ٍبُ٘ ثبٍٕزو٠ٓ َِبّ٘خ ػٙل اٍزملاي ئٔلٚٔ١َ١ب،  الإٍلاَ فٟ ػٙل ٚاٌٟ ٕبغب ئٌٝ
خ فٟ ٚلاكح ٘نا اٌجلاك ّٚٔٛ ؽ١بح الأِخ ٚاٌوػ١خ اٌَّزمٍخ. ٚػوف ِٓ وج١وح ٚل١ّ
اٌزبه٠ـ ِضلا اٍُ هاٗ فزبػ ٚ٘ٛ أٚي ٍِه ك٠ّبن. وبْ ٍبٔزوٞ ٌَٕٓ أِج١ً. 
ٕٚ٘بن ٍٕٓ غ١وٞ، ٍٕٚٓ وبٌٟ عٛوٛ، ٍٕٚٓ ِٛه٠ب، ٍٕٚٓ للًٚ، ٘إلاء 
ٚفٟ اٌفزوح الاٍزؼّبه٠خ، ػوف أٍّبء ٍبٔزوٞ ِضً الأِ١و ك٠جٛٔ١غٛهٚ ٍبٔزوٞ. 
 فٟ عبٜٚ، ٍٚ١ل الإِبَ ثٛٔغٛي فٟ ٍِٛطوح، ٚاٌْ١ـ ٠ٛ٠ف فٟ ِبوبٍبه.
ئِىبٔبد ٍبٔزوٞ فٟ اٌلفبع ػٓ ٔظوا ئٌٝ ِب ٍجك، لا ّه ٚلا ه٠ت فٟ أْ 
ٍ١بكح ئٔلٚٔ١َ١ب وج١وح علا. ٚلل كي ػٍٝ أّ٘١خ ٍبٔزوٞ فٟ اٌلفبع ػٓ ثلاك 
ئٔلٚٔ١َ١ب ِٕن ػٙل الاٍزملاي ؽ١ش عب٘لٚا ٚؽبهثٛا اٌَّزؼّو٠ٓ ػٍٝ أٍبً ؽت 
اٌٛٛٓ لأْ ؽت اٌٛٛٓ ِٓ الإ٠ّبْ. أِب اٌ١َٛ فزىْٛ وّ١خ ٙقّخ ثبٍٕزو٠ٓ لٛح 
ٌلفبع ػٓ اٌجلاك ؽ١ش ٠جٍغ ػلك ثبٍٕزو٠ٓ فٟ ئٔلٚٔ١َ١ب َِزمٍخ ٌَبٔزوٞ فٟ ا
إٌّزْوح ِٓ عي٠وح أع١ؼ ئٌٝ ثبثٛا. ُٚ٘ ػوفٛا أْ اٌلفبع ػٓ اٌٛٛٓ  111.22
ِٓ اٌفمواء ئٌٝ الأغٕ١بء،  ٌ١ٌ ِغوك اٌزياَ ػَىوٞ، ٌٚىٓ ٠طٍت ِٓ عّ١غ الأفواك
ٓ اٌجلاك لا ٠ؼٕٝ ٌٍلفبع ػٓ اٌجلاك. ٚالأُ٘ ئْ اٌلفبع ػ ِٚٓ اٌوػ١خ ئٌٝ اٌَّإٌٚ١ٓ
اٌؾفبظ ػٍٝ ٍ١بكح الأِخ ٚاٌوػ١خ فمٜ، ثً أ٠ٚب ٌؾّب٠خ عّ١غ الأّقبٓ ِٓ وً 
 أّىبي اٌزٙل٠ل.
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 ديناميكيت باسنترين:  خامسا
ئْ "اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌمل٠ُ اٌٖبٌؼ، ٚالأفن ثبٌغل٠ل الإٍٔؼ" ّؼبه ثبٍٕزو٠ٓ 
اٌّإٍَبد أٚ اٌّلاهً ِٕن اٌمل٠ُ ئٌٝ اٌ١َٛ. ٚ٘نا اٌْؼبه رؼيىٖ ٌٍزٕبفٌ ِغ 
الأفوٜ فٟ ِٛاعٙخ الأىِٕخ اٌّزغ١وح. ِٕن ظٙٛه ثبٍٕزو٠ٓ، وبْ لبكها ػٍٝ 
اٌزى١ف ِغ اٌزغ١واد اٌّقزٍفخ كْٚ أْ رفمل ٘ٛ٠زٗ وّإٍَخ ِضبٌ١خ ِٚفٍٚخ ٌٍطلاة 
 اٌن٠ٓ كهٍٛا ػٍَٛ اٌل٠ٓ.
ئٔٗ ِإٍَخ  )1(ِٚٓ فٖبئٔ ثبٍٕزو٠ٓ ِٚيا٠بٖ فٟ ِٛاعٙخ اٌزغ١واد؛ 
ٌل٠ٗ هٚػ اٌغٙبك ٚاٌزٚؾ١خ اٌؼبٌ١خ ِٓ عّ١غ اٌّزٛهٛ١ٓ فٟ  )2(َِزمٍخ وبٍِخ؛ 
ثبٍٕزو٠ٓ رَٛ٠ك فٟ ؼوف ثبٍٕزو٠ٓ ِٓ و١بٟ٘ ٍٚبٔزوٞ ٚآثبئُٙ ٚاٌّغزّغ. ٌُٚ ٠ُ 
اٌزؼٍ١ُ أٚ اٌٍٖخ اٌزغبه٠خ لأْ اٌزَٛ٠ك فٟ اٌّإٍَبد اٌزوثٛ٠خ رإكٞ ئٌٝ أٙ١به 
) 3(٠ٓ أل١ُ ػٍٝ أٍبً الإفلآ ٚٔ١خ اٌؼجبكح لله رؼبٌٝ اٌم١ُ اٌزوثٛ٠خ. ٚئْ ثبٍٕزو
ئْ اٌزوث١خ فٟ ثبٍٕزو٠ٓ أوضو ّّٛلا ٚوبِلا ثّب فٟ مٌه اٌزوث١خ الأفلال١خ ٚاٌوٚؽ١خ 
ئْ اٌزؼٍ١ُ فٟ ثبٍٕزو٠ٓ ٌ١ٌ ٔمً اٌؼٍَٛ أٚ رؾٛ٠ً  )4( ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌّٙبهاد؛
ٟ للٚح عَٕخ ؽ١ش للَ و١ب٘ اٌّؼبهف أٚ اٌّؼٍِٛبد فمٜ، ثً رؾٛ٠ً اٌْقٖ١خ
ئْ ثبٍٕزو٠ٓ لا ٠فًٚ اٌوِٛى ِضً اٌْٙبكح أٚ الإعبىح،  )5(ِجبّوح أِبَ ٍبٔزوٞ؛ 
 ٌٚىٕٗ ٠فًٚ الأفلاق اٌىو٠ّخ ٚاٌؼٍَٛ إٌبفؼخ.
 خاتمت
ئْ ربه٠ـ ئٔلٚٔ١َ١ب لا ٠ّىٓ فٍٖٙب ػٓ كٚه ثبٍٕزو٠ٓ ٚٔٚبٌٗ ٚكفبػٗ ػٓ 
أ٠ٚب، ف١ىْٛ  بٍٕزو٠ٓاٌجلاك. ٚوً اٌّْىلاد اٌزٟ ٚاعٙٙب اٌّغزّغ فٟٙ ِْىلاد ث
ئْ ِٓ ثؼ٘ اٌزؾل٠بد اٌؼبٌّ١خ . اٌَّبئً الإعزّبػ١خ اٌّؼبٕوحِٕٙغٗ ػٍٝ أٍبً 
 اٌزٟ ٠ٛعٗ ثبٍٕزو٠ٓ ٟ٘ الالزٖبك اٌؾو اٌؼبٌّٟ، اٌّْبوً الاعزّبػ١خ ٚالأفلال١خ،
رٕبفٌ اٌّإٍَبد اٌزوثٛ٠خ، كفٛي اٌّنا٘ت الإ٠ل٠ٌٛٛع١خ ػجو إٌٛٛ١خ اٌزٟ ٠زؾٛي 
ِٓ فبهط عيئو ئٔلٚٔ١َ١ب، رطٛه رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚالارٖبلاد اٌؾل٠ضخ. 
ٚثبٍبٔزو٠ٓ ٌٗ لٛح اٌزؾًّ فٟ ِٛاعٙخ اٌزغ١واد اٌؼبٌّ١خ ٌّيا٠بٖ اٌّقٖٕٛخ، 
و١بٟ٘ ٍٚبٔزوٞ، ٔظبَ ثبٍٕزوٞ  ٟٚ٘: ِىبٔخ و١بٟ٘ ّٚقٖ١زٗ، ػلالخ ٚص١مخ ث١ٓ
ٌّوٚه اٌّزّغطخ ٚاٌّى١فخ  اٌزوثٛٞ، ٍٕخ ثبٍٕزو٠ٓ ثبٌٕٛٛ١خ، ٚك٠ٕبِ١ى١خ ثبٍٕزو٠ٓ
ٚالله  اٌيِبْ لأْ ّؼبهٖ "اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌمل٠ُ اٌٖبٌؼ ٚالأفن ثبٌغل٠ل الإٍٔؼ".
 أػٍُ.
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